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T D 3 S l ^ J ^ 
ESTADÍSTICA HUHICIPAL DE BDR 
Número 63 Mes de Noviembre de 1918 
± isr XD X O E 
I . —Estadís t i ca del Movimiento natural de la p o b l a c i ó n . — N d c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y defun-
ciones; p á g . 3.—Causas de m o r t a l i d a d combinadas con la edad de los fa l lec idos ; 
p á g s . 4 7 5 — D e f u n c i o n e s clasificadas por la p r o f e s i ó n y la edad de los icvlle-
c idos ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coeficientes de m o r -
t a l i d a d p o r enfermedades infecto-contagiosas y en genera l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d comparadas con las de i g u a l mes del a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . --Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (da tos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V . — Bromatología. — Serv ic ios pres tados en el M a t a d e r o ; p á g 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c idos ; p á g . 7 . — P r e c i o que o b t u v i e r o n los p r inc ipa l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g 7. ( D a t o s oficia 'es p r o p o r c i o n a d o s por la A l c a l d í a ) . 
V" — Jornales de la clase obrera; p á g . 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — i / í g í e M í ? . - A n á l i s i s de las aguas p o t a b e s . — A n á l i s i s de substancias a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a en los Mataderos .—Reses reconocidas y sacrif icadas. -
I n u t i l i z a c i o n e s en los mercados , t i endas , e tc . — Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8, ( A l c a l d í a ) 
V I I . — Beneficencia —Casas de soco r ro .—Asi s t enc i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8. — H o s p i t a l de 
San Juan — H o s p i t a l del Rey . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a refugio da San 
J u a n ; p á g . 9. - Casa provincia1 de E x p ó s i t o s . — C a s a de m a t e r n i d a d . — A l b e r -
gues noc tu rnos mun ic ipa l e s . — Raciones sumin i s t r adas po r la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a de leche; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s po r los Jefes de los es tablec i -
mien tos respec t ivos ) 
V I I I — O t r o s servicios municipales - I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - Concesiones o t o r -
gadas por el A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
I X . - Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
l izadas; p á g . I I . 
X —Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y cargas de la p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o de la P r o p i e d a d ) . 
X I . — I n s t r u c c i ó n p ñ m a r i a . — A s i s t e n c i a á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X. 11. Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y c l a s i f i c a c i ó n de las m i s m a s pro 
p o r c i o n a d a s en la B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . (Jefe de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I —Accidentes fortuitos; p4g, 1 2 . —Accidentes del t rabajo .—Clas i f i cac ión de las v i c t i m a s ; 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . -Servicios de Po l i c ía ; p á g . 1 3 . Gob ieno Civi») . —Servicios pres tados por la G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . (A 'ca ld í f i ) 
X V . - Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . — 
Se v i c i o de I à e n t i f i c « c i o n ; p á g 16 ( I . f s s de los es tab lec imientos respect ivos) . 
X V I Servicios postal y te legráf ico .—Servic io t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
B O L E T I N DE U E ^ T A P Í S T I C A M U N I C I P A L DR B U R G O S 
Año VI Noviembre de 1918 Número 63 
I s t a d í s í i c a d e l m o v l m i e n t c n a t a l d e l a p o b l a c i ó n 
F o b l a c i ó n probable en 31 de Diciembre de 1917. . . . 32 675 
Absoluto, 
omero de hechos.< 
Nacimientos (1) 68 
Defunciones (2) 108 
M a t r i m o n i e s . . 29 
Na ta l i dad 2'08 
M o r t a l i d a d . . . . 3'31 
Nupc ia l idad . . . 0'89 




















N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DK T1»A 











T O T A L 
Far Hem. 































Contrayentes hembra? de edad de 
menes 
de 20 


















a- t . 
S 































V a r . llem 
FALLE CIDCS E N ESTABL ECIMIE NTC S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
«•«sa- de s>diid 
Menores 
de 5 años. 
Var Hem. 
'De 3 en 
fvdelanie. 
Ver llem. 
Kn oíros establ -
o i míen ios berif fieos. 
Menores 
df 5 anos 











(!) No se incluyen loa nacidos muertos. 
^e considoran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los qu« viven menos d« -¿4 horas. 
i2) N» se incluyen las defuncioneB de loa nacides muertos. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E 
1 Fiebre t ifoidea ( t i fo abdominal) . . 
9 Gripe • • 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . 
15 Otras tuberculosis 
16 C á n c e r y otros tumores malignos . 
17 Mening i t i s simple, . . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecí .10 cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del co razóú . 
20 B onqui t i s aguda 
91 Bronqu i t i s c r ó n i c a . . . . . . . 
22 N e u m o n í a 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
tor io (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecc ione» del e s t ó m a g o (excepto c à n c e r ) 
25 Diarrea y enteri t is (menores de 2 años ) . 
27 Hernias , obstrucciones intestinales, . 
28 Cirrosis del h í g a d o . 
29 Nef r i t i s aguda y mal de B r i g h t . . . . 
30 Tumores no c a n c e r ó s e » y otras enferme-
dades í e los ó r g a n o s genitales de la mujer 
31 S e p t i c è m i a puerperal (fiebre, pe r i ton i t i s , 
flebitis puerperales) . . . . . 
32 Ot ro» accidentes puerperales. . . . 
33 D e b ) l i d « d . c o n g è n i t a y vicios de confción 
3 i Senil idad 
35 Muertes violentas (excepto el su ic id io) 
36 Suicidios 
37 Ceras enfermedades. 
38 Enfermedades desconocidas ó ma i definds 
T o t a l . . . . . , , .3 9 16 
De lo a j 0^ 20 A 
1 í) H fi'">w I '¿4 'tñ 
D r 1 À 4 
a ñ ' S 
De 5 A 9 Dn 10 a 
14 fñow 
0« yB k 
29 años 
DR mmmm 
DE UW AÑO 
(*s 30 4 
H años 
V«i lluin. Var llein. Var, llt'in. Vi» I' llf.lll. V.u llein. 
ESTADISTICA DE L^S DEFUNCIONES GASIFICADAS PO:i LA PROFESION Y LA. EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
I . Explo tac ión del suelo 
8., Ex t racc ión de ma te r i a» mine-
rales .. . . 
3.. I n d ú s t r i a . . , . , t 
4, Transpo tes . . . . . . . . . . . . , 
& Comercio , 
6^  Fuerza pública , 
7. Adminis t rac ión públ ica 
8 Profesiones liberales . . 
9. Personas que viven principal-
mente do fus rentas 
1C. Trabajo doméstico . . . 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
mina i a , . . 
12. Improductivos. Profesión defe. 
conocida . . 
T o t a l 
De menos 
de 10 años 
2B lí? 
19 
De 10 á 14 
V. H. 
DelS á lJ 
V. 
4 , 1 
B D A I D B S 





¡i V l i . 
I 
D* 40 à 49 De So a S9 
V. l i . li. 
De «0 

















L j i N A D A C O N \ A E D A D D E L O S F A L L l i C Í D O S 
liem 
De -^ 5 á 
49 «ños 
Var Uem 
De 50 ft 
54 año*-
Var llem. 
De 56 á 
59 año 
1 2: 2 
Hem 
D* 60 A 
64 a ñ o s 
V a r 
1 7 
llem 
De 65 4 
69 « ñ o s 
Var llem. 






De 75 á 
79 a ñ o ? 
Var llem 
De 80 á 
8 i a ñ o * 
V a r llmn 
De 85 A 
89 a ñ r s 
Var HeiTi. 
De 90 á 
94 añ^P 
Vai llem 
De 95 á 
99 nño» 
Var llem. 
De m á s 













Defunciones, p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r eg i s t r adas en el mes de N o v i e m b r e y coeficientes de m o r t a l i d a d 
por infecto con tag iosas y en g e n e r a l sobre la base de p o b l a c i ó n del Censo de 1910 . 
D I S T R I T O S 
municipales en que e s t á 
dividida la capital 
1. ° 




Censo de población de 1910 








































Coeficiente de mortalidad 






















6 1 6 
l ; i ' 0 1 
Hem. 
V 2 i 





E n el distrito 1.° estan inc lu idas las cifras correspondientes al Hospi ta l de San J u l i á n y San Q u i r e e . 
f^ 11 el i d . 2.* i d . i d . al P^nal y H o s p i t a l p r o v i n c k l . 
E n el i d . 5.° i d . i d . al Hospi ta l del R e y y Hospi ta l m i l i t a r . 
E n el i d . 6.° i d . i d . á l a Gasa p r o v i n c i a l de Benef icencia y a l Hosp i ta l de la Conoep-
o i ó n . 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de este mes c o m p a r a d a c o n la de i g u a l m e s del a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d-' N o v b n 
De i sn * De 1918 
6í> 68 
O T P R R R N C I Á S 
Absoiu/a 
lielaiiv 1 DUJ 
1 000 
O'OS 
N U M R R O D^. M A T R I M O N I O S 











N U V f R R O D l í D E F U M D Í O N E S 
Mes de Novbre D l P R R K N C J I A S 
De l»l7 
83 




h 'b ifintpn 
0'77 
/ 7 tf 




S X T I O T I D I O S 
C L A S I F I O A C I O X K e 
Cas»' los *. . . 
De 51 á fiO 
•'"'aben leer y escribir 
TRISTAT1VAS 
V , Tolíil H. Total 
G L \ S i r i O A C l ( ) N I 0 8 
y b á i ñ í l e s . 
Estado^ p s i c o p á t i c o 





















































































l l - 4 
122 




































- 1 0 
- 3 0 
3 2 
3-2 




















































































N . tí. 
N . E . 
E . 
N . E . 
N. 




N . E . 
N . E . 
N . E . 
S. E , 
N . 
S . 
s . w . 
s . w . 
8 . W . 
E . 





















N . E . 
N E 
S . E . 
S. E 
S. 
S . E . 
s. w . 
w . 
N . W . 























































O B S E R V A C I O N E S 
HaPECTALBs 
l l u v i a 
e s o » r o b a 
r o c í o 










l luv ia 
Resumen GorrespoDdiente al mes de Noviembre de 1918 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 20 ' 
E S T A C I O N D E B U R G O S L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0o. 0 ' . 4 " 
( A l t i t u d en m e t r o s 860 ' 4 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 




TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
t5'0 





re la t iva 
media 
71 . 
V I B I S r r O Q 
Recorrido 
toial en 





B R O M A T O L O G I A 
LLUVIA Ó NIEVE 
Total en milímeiroi 
6 8 ' 9 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reaes Bacrificadas en el Matadero, 
(vaoaa, terneras y lanares). . 
V a c a s K i l o s Ter-
n * p o s 
K i l o s L a 
n a r p f l . 
K i l 
64 .467 
Oer d a 
16.866 
OabriO 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacr i f i adas Kilogramo,^-
Carnes saladas, en conse rva , embu t idop . i d . 
A v e a y caza 
Gal l inas , perdices, conejos, l i ebres 
Pollos , patos, á n a d e s , gansos 
Palomas 
Pichones t t 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . . . 
M a í z , . . . 
Centeno . . 
Manteca 
Quesos d e l pais 
I d . d e l e x t r a n j e r o , 
Docenas . . . 
K i l o g r a m o s ( 
i d . j 
i d . 1 
i d . , 
i d . i 
UNIDADRS 
3 845 







A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a 
A c e i t e . 
L e c h e , 
K i l o g r a m o s 
L i t r o s 
i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y champagne . . . i d . 
Sidra i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) . . . 
L i c o r e s . . L i t r o s 
Cervezas i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r r o z . . K i l o g r a m o s 












Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o 
I d e m de cen teno . 
/ V a c u n o . 
Carnes o r d i n a r i a s 
de ganado . 
L a n a r . , . . 
Cerda fresca 
T o c i n o . . . , 
T o c i n o s a l a d o . . 
Bacalao , . 
Sa rd ina salada 
Pesca fresca o r d i n a r i a 
A r r o z . . . . , . . . . . . . . . . . . 
Garbanzos . . . . 
Patatas 
J u d í a s . . , 
H u e v o s 
k g m o . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d 
docena 











0 8 0 
1 9 0 










2 2 0 
3 50 










A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . k g m o . 
C a f é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) . , l i t r o 
I d . ( t i n t o ) . . . . . . . i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . i d . 
L e c h e . . i d 
L e ñ a 100 k l g « . 
C a r b ó n v g t a l . 11 ^ 2 k . 
I d . m i n e r u l , p.a . i d . 
Cok 100 i i 
Paja . . . 1 0 0 k i g s 
P e t r ó l e o . . . . l i t r o 
F l u i d o e í é c r r i c o (5 b u j í a s a l mes j 
Gas ( m e t r o f ú b i e o ) 
A l q u i l r a n u a l de i Pa ra l a clase ebrera 
las v i v i e n d a s . \ P a r a l a clase m e d i a 


























0 5 0 
8 0 0 









J O R N A L E S D E L A G L A S E O B B E R A 
J O B N A L E 8 . — Clases 
Obreros f ab r i l e s ( ï 1 " 6 ^ 8 ' ' 
l. Otras oJases. . . . 
H e r r e r o s . 
[ A l V a ñ i l e s 
i C a r p i n t e r o s 
Obreros de ofi * O a ^ e r o s 
« ios d ive r sos . . ^ i n t 0 r e s 
J Zapa te ros 
I i'-astr' s 
I Costureras v m o d i s t a s , 
t - ^ , ^ O ras clases 








TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
I 

































C L A S E S O N O M B R E S 
D B L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas 
F u e n t e del R i v e r o 
A N A L I S I S D E L A 8 A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
Residuo fijo 
à liO grados en 
Disol·iciòn 
5 5 
2 6 4 
Suspensión 
Materia orgánica total 




2 ' 3 
L i q u i d o 
alcalino 
1 2 







No con lene 
Nocontiene 
B a c t e r i s 
p o r 
cen'imetro cnbico 
Máxima 
7 9 6 
1 51)4 
Minima 
4 1 9 
9 7 5 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- | - 1 v e z c o l i 
+ 1 v e z co l i 
N O T A . — E a l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l p ' g n o — c u a n d o no e x i s t a ; y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en e l mes se h a y a a d v e t i d o . 
Aüái^isis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T O T A L D E ANÁLISIS P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E 
I ec he 
V i n o s • • • • 
V i n a g r e s , . . . 
Carne fresca (cerda 
Bacnlao i . . . . . . . 
C o ñ a c . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIRKOSAS p E U G p o s A S 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
P o y i n a s 000 
L a n a r e s O'.iO 
De corda 000 
f C a b r í a s 000 
R E S E S B O V I N A S R E S O N O ^ I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . 0 
R E S E S P O V 1 N A S R - E C O N O r ü D ^8 É I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b e r c u l o s i s . 0 
C A R N E S Y V Í S í C E R a S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 0, H í g a d o s 00; carne 0 k los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O S , T I E N D A S 1 . 
P U E S T O S , E T C . 
Vacfis , 0; Pescados, 10 k ü o s ; Bacalao, 00 k i l o s . 
T c t a l de desinfe cienes prac t icadas . . 
Ropas de todas c'aoes e s t e r i l i z adas . . 
Desinfecciones p rac t i cadas à p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de 
b idas á l a i n i - i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s 
V A C U N A C I O N E S 
58 
b l 6 
58 
P R A C T I C A D A S P O R 
V I R U E L A 
R E V A -
VACÜNACIÓN CUNACIÓN 
Este b lee imien to ' ! p a r t i c u l a r e s I » 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . ) 
Casas -le socor ro | 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS 303S SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra f l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i í i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as i s t idos á d o m i c i l i o . . . 8 
I d e m en c o n s u l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t e s socorr idos 149 
P a r t o s y abor tos as i s t idos » , 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
•5 
^ 1 . ° 
2 « 
3 . ° 
4 . » 
5 0 
6 0 
B H I T i O S . . . 
' t U a í . 
es-fe 
165 
1 5 8 
3 1 2 
2 2 5 
2 0 2 














1 1 3 
2 4 








l i i i 1 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 







T o t a l 
E n f e r m o s 




A l t a s 








H a y una bri 
g a i a efcpecia 
Recetas despachadas 
A«i t f lncia d o m i c i l i a r i a 
Hosp i t a l il Snn J u a n . . 






H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
i l n f e c t o c o n t a g i o s a s 
Medicas. . - j o t r a s . . . . . 
. , . t T r a u m á t i o a s . . , 
a u i r u r g i c a s . . ^ Q t t 9 i B 
E x i s t e n c i a 
en 30 de 




















P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r 
m w r t 1 









r . a . 











H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . - l o t í a s ! 0 ' ! 0 1 1 ^ 0 8 8 8 : 
a u i r ú r g i c a s f ¿ ^ ^ ; ; 
Existencia en 




M o r t a l i d a d por m i l . . 
T o t a l Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 






H o s p i c ' o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O DR A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . 
Ent rados . . . . . , . . 
S u m a . . 
Bajas. \ l o r ^ f u n c i ó n . . . 
/ T o r o t ras causas. . 
• T o t a l . . 


























M O V I M I E N T O D K E N F ^ R M R R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes.. 
E n t r a d o s 
S u m a , 
Curados . 
M u e r t o s . 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes . . 
I d e m infecciosas y contagiosas 


























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acog idos en 1.° de mes . . 
E n t r a d o s . . , 
Suma. 
Bajas i ^ 0 1 ' d e f u n c i ó n . . . . 
" Í P o r o t ras causas . . . 
T o t a l . 
















L a e n í e r m e r í a de esta casa f o r m a parte del H o s p i t a l de San J u a n . 
M o r t a l i d a d por 0.000 acogidos, ancianos, 00 00; a n c i a n a s , Oü'00; t o t a l , 00 00 











Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1 . * de m e s . . . . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y l a - i P o r d e f u n c i ó . . 
jas ( P o r o t r a s causas . 
Existencia en fin de mea 
Laclados con klntamoB. . . . 
nodriza. . > E x t e r n o s . 
Falle-
cidos. . 
H a s t a 1 a ñ o , , 
D e 1 a 4 a ñ o s . 
i I n t e r n o s . 
• } E x t t r n o s 
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s •I 
D e m á s de 4 a ñ o s . } ^ ¡ r n o e 






4 2 4 
14 








4 7 3 
13 
































<M lO t -
09 ? o'V « a 
S O U B 
o? 'ç os 9 a 
souu 
08 V 05 © a 
05 9p s a j o a a p í 
(M X) ^ iO * O? 
c i io t - io a 
S'BJ 
BC , — 
A « ^ A 
lO a « a i « 
-J 1 svx 
































Albererues oocturnoa municipales 
A L B E R G U E S 
A s i l o de p o b r e s t r a n -









Raciones sumin is t radas por la T i e n d a - ñ s i i o ri) 
D e p a n . , . . 
D e s o p a . , . . 
D e b a c a l a o . . 
D e c o c i d o . . , 
D e c a r n e c o c ' d a . 
D e c a l l o s . . . 
V i n o 
T o t a l . 
( I ) N o h a n r e m i t i d o datos. 
Gota de leche (i) 
i V a r o n e s . Niños laclados. ( H e m b r a s 
Total. . . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
INCENDIOS 
D u r a n t e e l mes de Septbre . no se ha r e g i s t r a d o e n esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
31 O ^ t b r e . 
M a t r i c u l a d o s 
en N o v b r e . . 
S u m a , . 
Bajas . , . . . 
E x i s t e n c i a en 
30 N o v b r e . . 













Alumbrado púb ico 
N U M E R O D E L U D E S 













Rlumbrado por petróleo 




Inspección de cabes 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . 
C o l o c a c i ó n de s i f o n e s 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s v a r i « S 
I ' i e m de r f t r e t e s . v a r i o s 
I d e m de s u m i d e r o g . . . . . 
Número 
I n h u m a c i o n e a e f e c t u a d a s 
j í n n í c U ' a l «is San 
Jo< é. . :5s 2!» 
PAfV-
VULi ¡8 
Í 2 (!) 
0 o I t o t a l 
(¡2 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
112 
0BMBNTB1RIOH 
S E P U L T U R A S CONCEDIDA?) 










T R A S 
PASOS 




San Jo é 
General a n t i g u o 
(c lausurado) . 
MONTE ÜE PIEDAD DEL C1RC0LG CITÓ11C0 DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l dfl e m p e ñ o s nuevos y r e n o v a c i o n e s 
sobre a lha jas V ropas d u r a n t e e l mes. . . . , 125 
Impor te ( n pesetas de los m i s m o s 7.799 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr^ 
al ha ja.s.. . . 







P í a s . 
6846 
98 
R E N O V A -
CIONES 













Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
26 peseta. 




De 1.261 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 























D E S E M P E Ñ O S 
57 
5075 
N ú m e r o de dosa-M,) ñ da a lha jas 
1 rapóme en pes U . 1 ! los mis-nos owtJ\ 
N ú m e r o da d o s e m o e ñ o s ' d e ropas 1 












76 i d . 





i d . 
i d . 
i d . 















N ú m e r o de pa r t ' d a s de a lhajas vend idas . . . » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas i * 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a ^ 
I m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
Partidas Pesetas 
De 2 á 25 pesetas 
De 26 á 75 i d . 
De 76 á 150 i d . 
De 151 á 250 i d . 
De 251 á 1250 i d 
D í a s del m^s en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tamos , 7 , 8 , 14 y 18. 
S i ropas 
Partidas Pesetas 
CAJA DE AHORRO DEL 0 1 « ) CATQUCü OS OBiEROS 
I N T E R É S PAOADO Á LOS I M P O N B N T B S . 3 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones nuevas . . . 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 
T o t a l de impos i c iones 
I m p o r t e en pesetas 
In te reses cap i t a l i zados 
N ú m e r o de pagos por saldo 
I d e m á cuen ta . . , • 
T o t a l de pagos 
I m p o r t e en pesetas 









2^0 5:i« 52 
2.883. "Í02 19 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y pisten en el mes 
Menores de 1 4 años. / V a r o n e s . 
I H e m b r a s 
/ S o l t e r a s . 
Dedicadas d las labores de su casa . . | Casadas 
i V i u d a s 
Sirvientes t V a r o n e s 
' { H e m b r a s 
J o r n a l e r o s y a r tesanos . . 
E m p l e a d o s 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . . . 
I d e m no g r a d u a d o s . . . 
A b o g a d o s 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Ot ras va r i a s clases. . . 
G o b i e r n o c i v i l e n d i s t in tos conceptos 
De las cajas escolares 


























































Altiracl lOBig 7 sargas «a 1% prepiedad ismnibli 
Rústicas 
D u r a n t e P1 mes de N o v b r e se h « n ÍDScr i to en el R e g i p t r o 
(le la p rop iedad u n e n r a t o de ' -ompra-ven ta y n i n g u n o 
de p r é - t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
dida«í . . . . 
Superf ic ie t o t a l de l a ? 
raipmas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a ven tn 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d « l » s 
m i s m a s . • . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s . . . 
Urbanas 
oo 
0000 Á r e a s 
00.000 Ptas. 
OOO'OO A r e a s . 
0.000 Pesta s. 
0 0J„ i d . 
0 i d . % 
000 mt^i . os 
N o consta 
49 883 ptas 
0 
000 m t s . es. 
00 000 ptas. 
0 000 i d . 
0 i d . oi0 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
3k Graduadas . • 




Graduadas . . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
os 
^ ] Graduadas 
2 \ U n i t a r i a s , . 




N ' T M E R O t)BJ 























MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S (D 
B I B L I O T E C A S 
P r o v i n c i a l 
JVtíwicro 
de lectores 
0 0 ) 
Volúmenes 
pedidos 
0 0 0 
( l ) N o h a n remitido los d a t o » . 















A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. 147 
T o t a l e s . . 
Edades 
Has t a 5 a ñ o s . . 
De 6 4 10 a ñ o s , 
De 11 á 15 i d . . 
De lí i k 20 i d . . 
De 21 á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d 
De 151 á 35 
De !56 á 40 
De 11 á 4^ 
De 16 á 50 
De Bl á 65 
De 56 á 60 
D a 61 e n ade l an te 
S i n c las i f icar . . 
id. 
id 
i d . 




í5ol teros. . . 
Casados. . . 
V i u d o s . . . 
N o cons ta . 
Profes iones 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
VÍCTIMAS 
M U F f T O S 
T. 

































































MUWRTOS L E S I O N A D O S 
M i n e r o s . . . . 
Canteros . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . . . 
O t ros conductores 
P rop ie t a r io s . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profes iones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r o s 
S i r v i e n t e s . 
Ot ras p rofes iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons ta . . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m de andamies 
P o r e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
ip ienta0 . . . , 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras rausas 
N o cenata. . . 


















































n c i d e n t e s d e l t r a b a j o mjistFados e n e l B o b i e m o c i v i l de b p O T i n c i a 
Número de hechoe 6 
p0r su sexo 




Por su naturaleza. 
I De l a c a p i t a l . . . . 
De l a provine^1) ® 6 l o s d e m á f -
( A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . 
Del e x t r a n j e r o . , 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . . . . . . . . 
De 16 á 17 a ñ o s 
De 18 á 40 a ñ o s 
De 4L á 6^ . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 




i d . " 
i d 
id 
De 1'60 á 1-9^ 
De 2 á y 49 
De / '50 á 2 y9 
De 3 50 á 3 39 
De 4 á 4 99 
De 5 á 6 99 
No consta 
Por los dia5 de la remana 
L u n e s 
Mar te s . .• . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . . . . 
V i e r r es. . . . 
S á b a d o 
Domingro 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas d t l d í a . 
A las ocho. . . . 
A las n u e v e . . . . . . . . 
A la» diez , . 
A las once. . . . • • • 
A las ca torce . . . 
A las diez y seis 
A las diez y ocho. . . . . . . 
ToUl. áiüieitltatfts y okdfka®i¿A i* las TiBWiaaa 
A las d iez y n u e v e 
Por las horas de jornada 
N u e v e h o r a s . . 
Diez horas 
N o consta 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
M i n a s , sa l inas y can te ras . . . . 
T raba jos en p i ed ra 
C o n s t r u c c i ó n . '( A l b a ñ ü e s . . . 
' Ca rp in t e ro s . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s . . • • . • 
I d e m d e l ves t i do . . . . . . i 
I d e m de l m o b i l i a r i o 
I d e m d e l papel car ó n y caucho. . 
I d e m de l a madera 
I d e m v a r i a » . . . . . . . . . 
Transportes — P o r f e r r o c a r r i l . . 
O t r a s claoes de t r a n s p o r t e . . . 
Jo rna l e ros , braceros , peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s in i n d i c a c i ó n de ana 
p r o f o s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
V í a q u i n a s - h e r r a m i ^ n t a s . . . . 
H e r - a m i e n t a s de m a n o 
Carga y descarga . . . . . . . . . 
C o n d u c i ó n de ca r rua jes por l a v í a o r 
d i n a r i a 
Man iob ra s f e r r o v i a r i a s . . . . 
Causp.!- desconocidas 
Caliíicación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . 
i T r o n c o . . 
L e v e s - . • ' M i e m b r o s super iores . 
1 I t e m i n f e r i o r e s . . . 
I Desconocidas. . . . 
Reservadas-—Cenerales 
M i e m b r o s i n f e r i o r a s 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
Desconocida. . . . . . . 
r E L I T O s 
Contra las personas 
M a l t r a t o de o b r a 
Les iones 
Contra la propiedad 
Estafas y o t r o s e n g a ñ o s . . . 
H u r t o . . 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o p ú b l i c o 
Blasfemia 
Contra el orden público 
R e s á c a l o s 
D e s ó r d e n e s p ú b l i c o s 
IST TJ TVTEJT IO O - R 
D H i l o s 




te ti Latí v a s 




O O I V E H I I D O e T i ï S S r > T A S 
T R A B A J O F I E S T A m m DE FIESTA 
o 
1 4 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
P o r he r idas 9 
P o r h u r t o y r o b o . 2 
P o r sospechas de i d e m . . . . . t 4 
P o r estafa , 1 
P o r o r d e n s u p e r i o r . . . 0 
P o r desacato. 0 
P o r e s c á n d a l o . 15 
P o r come te r actos deshonestos . . . . . . 0 
J u g a d o r e s de v e n t a j a . 0 
Auxilios 
A v a r i a s a u t o r i d a d e s . 
A p a r t i c u l a r e s . . . 
E n la casa de s o c o r r o . 
E n f a r m a c i a s . . . . 
E n casos de i n c e n d i o . 







S u m a anterior , j f 
Criaturas extraviadas 
N i ñ o s . . . o 
N i ñ a s . . . 0 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas . 51 
A u t o m ó v i l e s . . o 
Bic i c l e t a s . , 0 
Coches de p u n t o o 
C a r r o s , . 2 
D u e ñ o s de p e r r o s . . . . . . . . 0 
T O T A L GENERAL. . . . 1 2 4 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Sol t e ros . . . . . . . 
Casados. . , 
V i u d o s . . . , 
T O T A L . . 
Por edades 
M O V I M I E N T O P E N A L 
De 2i á 30 a ñ o s . 
De 31 A 40 i d . . 
D e 41 á 50 i d . . 
D e 51 á 60 i d . . 
TOTAL . . 
Por iustrucción elemental 
Saben leer, 
Saben leer y e sc r ib i r 
N o saben leer. . 
T O T A L 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reinc iden tes 
N o re inc identes 
T O T A L . . . 
P i E O L X J S O S F I J O S 










518 5 523 8 5 1 6 
249 
269 



























































































177 2 179 12 167 
05 
72 
1 0 7 
72 
R E C L U S I Ó N T E M i C R A l 









N ú m e r o de rec lusos c u m p l i e n d o c o n d e n a . . 
N ú m e r o de rec lusos de t r á n s i t o r e m a t a d o s . 
I d e m i d á. d i s p o s i c i ó n de las A u t o r i d a d e s . 
Er 81 d« Octubre E r 30 de MOVÍKC Suma 
T O T A L 
T) i"0 "-d 
o o o o O » so 
03 CD CD 
SO a E 
O O O O O O D O 
C D C D C D C D C D a j C D C D . ps o C ce . O- £C 03 
O C L 
05 O O 
co en 
S ÜT ^ 03 bO t— O . O 3 
03 fOv {ü> SD. JO» B 
CD o o o o o Ü l 
§ 
o- o. a. a e x 5 
D, * ^ 
O Sí 
a» n i 
c 
Cfí 
„ CD a 
^ as a¡ 
Altas 
- - En 3t de Octubre 
Alias CD 03 — 
Suma O CO O O O CC fO O O 
lili 30 de Novbre 
O to 00 M 0 0 o 
Altas 
Suma 
bn J * de Octubre 
Altas 
Suma 
00 OS co o o CU CO c o 0 0 o 
o t o 
CX) (Ji — co P,n 30 de Novbre 
En 31 de Octubre 
Altas 
Suma 
En 30 de NuTbre 
Ü5 D( Un 31 de ü c l u b i e to ^ ÍO co CD co ro 
Alias 
CU Ü< Suma 5 í\5 O 
En 30 de Novbre t O bU (O rf^- f~ " ^ l ÜC' K' tO 
1 6 
Número de reclusas fijas. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición (?e las Autoridades, 
T O T A L . 







Bajas Kn ;10 ile Novbre 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años 
De lo á 15 años . . . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . 
Por segunda id , 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T O T A L . . . , 




0 0 o 1 0 o 1 
ARRESTO MAYOR 
3 0 3 2 1 
PRISION CORRECCIQNAi, 
1 8 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.18 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . 





Servicio telegráfico (5.er trimestre) 1918 
Despachos recibido^ 
































B u r g o s , 20 de D i c i e m b r e de 1918 
E l Jefe de Estadíst ica , FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
